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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran mate-
matika pada materi trigonometri dengan menggunakan GUI Matlab. Media pembe-
lajaran ini dapat digunakan sebagai media bantu belajar siswa SMA/sederajat kelas
XI semester I. Dalam media pembelajaran ini terdapat halaman petunjuk penggu-
naan, materi trigonometri, latihan untuk mengerjakan soal-soal, tentang aplikasi
dan profil. Materi trigonometri yang dibahas dalam media pembelajaran ini adalah
jumlah dan selisih dua sudut, sudut rangkap, perkalian sinus dan cosinus serta pen-
jumlahan dan pengurangan sinus dan cosinus. Batasan terhadap sudut-sudut yang
dapat digunakan adalah sudut-sudut istimewa dalam interval âˆ’360 0 â‰¤ Î± â‰¤ 360 dan
âˆ’360 0 â‰¤ Î² â‰¤ 360 0 . Sudut-sudut istimewa tersebut adalah 0 0 , Â±30 0 , Â±45 0 , Â±60 0 ,
Â±90 0 , Â±120 0 , Â±135 0 , Â±150 0 , Â±180 0 , Â±210 0 , Â±225 0 , Â±240 0 , Â±270 0 , Â±300 0 ,
Â±315 0 , Â±330 0 , dan Â±360 0 . Fungsi trigonometri sin dan cos serta tanda operasi
penjumlahan (+) dan pengurangan (-) dapat dipilih dengan menekan tombol yang
tersedia. Setelah dirancang selanjutnya media pembelajaran diujicobakan kepada
10 siswa kelas XI SMA Negeri 5 Banda Aceh. Data dikumpulkan melalui angket.
Hasil pengujian kegunaan dengan menggunakan Sistem Usability Score (SUS) men-
dapatkan rata-rata skor 78, 5 dan nilai percentile rank 87, 25%, yang berarti bahwa
media pembelajaran ini layak digunakan dengan grade B+.
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